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¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºlÉÚ±É¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉä	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ,	<xÉ	¨Éå	´ÉMÉÔEò®úhÉ	EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	
Ê´ÉÊ¶É¹]õ C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<]õÉ (½þÊ®úiÉ	¶Éè´ ÉÉ±É), Ê¡òªÉÉä¡òÉ<]õÉ (¦ÉÖ®úÉ 
¶Éè´ÉÉ±É) +Éè®ú	®úÉäb÷Éä¡òÉ<]õÉ	(±ÉÉ±É	¶Éè´ÉÉ±É)	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ªÉä ºÉ¨ÉÖpù Eäò +ÆiÉV´ÉÉÇ®úÒªÉ ªÉÉ ={ÉV´ÉÉ®úÒªÉ IÉäjÉÉå 
¨Éå	SÉ]Âõ]õÉxÉÉå,	MÉÉä±ÉÉEòÉ®ú	{ÉilÉ®úÉå	ªÉÉ	+xªÉ	VÉ±ÉÒªÉ	{ÉÉèvÉÉå	
{É®ú	ºÉÆ±ÉMxÉ	½þÉäEò®ú	{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	BMÉÉ®ú,	
BÎ±MÉxÉ	 +Éè®ú	 EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ	 VÉèºÉä	 ¡òÉ<EòÉäEòÉä±ÉÉ<b÷Éå	 EòÉ	
|ÉÉEÞòÊiÉEò	»ÉÉäiÉ	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	EäòxpùÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ, EäòxpùÒªÉ xÉ¨ÉEò ´É ºÉ¨ÉÖpùÒ 
®úºÉÉªÉxÉ	 +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú	 +Éè®úÉ	 ®úÉ]ÅõÒ¹ªÉ	
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	ºÉÆºlÉÉxÉ,	MÉÉä´ÉÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	Eäò	|ÉªÉÉºÉ	½þÉä	®ú½äþ	½éþ*	´É¹ÉÇ	1964 ¨Éå 
{ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú	(ÊlÉ´ÉÒ, 1964)	Eäò	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨ Éå		EòªÉ®ú	(xÉÉÊ®úªÉ±É 
EòÒ ®úººÉÒ)	¨Éå	 ¦ÉÖ®úÉ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉ®úMÉÉºÉ¨É	Eäò	UôÉä]äõ	]ÖõEòcä÷	
¤ÉÉÆvÉEò®ú	{É½þ±ÉÒ	¤ÉÉ®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	{É®úÒIÉhÉ	
¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	nÚùºÉ®äú	Ê´É·É	¨É½þÉªÉÖrù	Eäò	nùÉè®úÉxÉ,	VÉ¤É	
BMÉÉ®ú	 EòÒ	 ={É±ÉÎ¤vÉ	 ¨Éå	 Eò¨ÉÒ	 ½Öþ<Ç	 lÉÒ,	 ´ÉèYÉÉÊxÉEò	 B´ÉÆ	 
+ÉètÉäÊMÉEò	 +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ¤ÉÉäbÇ ÷	 xÉä	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 Eäò®ú±É	
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ	Eäò	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ	¨ Éå	BMÉÉ®ú	EòÉ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	
¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ*	iÉ¤É	ºÉä	±ÉäEò®ú	<ºÉ	Ênù¶ÉÉ	¨Éå	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	
={ÉªÉÉäMÉ	 Eò®úxÉä	 ±ÉMÉÉ	 +Éè®ú	 EäòxpùÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ	VÉÉÊiÉ	+Éè®ú	VÉä±ÉÒÊb÷ªÉ¨É 
¨ÉÉ<GòÉä{]õÒ®ú¨ É ºÉä BMÉÉ®ú EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úúxÉä Eäò Ê±ÉB EÖò]õÒ® 
ú=tÉäMÉ	 EòÉ	 iÉ®úÒEòÉ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ÊEòªÉÉ*	 ¤ÉÉnù	 ¨Éå	 ¨ÉnÖù®èú-
®úÉ¨Éä·É®ú¨É,	®úÉxÉÒ{Éä]õ-´Éä±±ÉÚ®ú,	½þÉ<nù®úÉ¤ÉÉnù,	+½þ¨¨ÉnùÉ¤ÉÉnù	
+Éè®ú	 ¤Éc÷ÉènùÉ	¨Éå	BMÉÉ®ú	+Éè®ú	BÎ±MÉxÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Eò<Ç	
<EòÉ<ªÉÉÄ	EòÉªÉÇ®úiÉ	½þÉäxÉä	±ÉMÉÓ*	<ºÉEäò	¡ò±Éº´É°ü{É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	 Ê´ÉnùÉä½þxÉ	 ¨Éå	 ´ÉvÉÇxÉ	½Öþ+É	+Éè®ú	+¤É	 ´É¹ÉÉÇ´É¹ÉÇ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 =tÉäMÉÉå	 ¨Éå	 EòSSÉä	 ¨ÉÉ±É	 EòÒ	 ¨ÉÉÆMÉ	 EòÒ	
{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eò®úxÉÉ	
+É´É¶ªÉEò	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	(Eò±ÉÉvÉ®úxÉ	+Éè®ú	VÉªÉ¶ÉÆEò®ú,	2003)*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	ºÉ¦ÉÒ	|ÉEòÉ®	
ºÉä	ºÉÆºiÉÖiÉ	½èþ,	CªÉÉåÊEò	Eò)	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¤Égø	VÉÉiÉÉ	½è,þ	
JÉ) ´ÉÉÆÊUôiÉ	ÊEòº¨ÉÉå	EòÉ	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	¨Éå	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ,	MÉ) +ÊiÉÊ´ÉnùÉä½þxÉ ºÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆºiÉ®úÉå EòÉä 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	PÉ) Ê´Énäù¶ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
vªÉÉxÉ	ºÉä	+xÉÖEÚò±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	¤ÉÉnù	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ,	Ró)	ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ	¶Éè´ÉÉ±É	=tÉäMÉÉå	EòÉä	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	
EòSSÉä	¨ÉÉ±É	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ,	SÉ) ºÉÆOÉ½þhÉ 
+ÉºÉÉxÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉÊ±ÉB	EòSSÉä	¨ ÉÉ±É	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	Uô) ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=´ÉÇ®úEòÉå	+Éè®ú	EòÒ]xÉÉ¶ÉEòÉå	EòÒ	WÉ°ü®úiÉ	
xÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	´ ÉVÉ½þ	ºÉä	ªÉ½þ	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	+xÉÖEÚò±É	iÉ®úÒEòÉ	½èþ*
 
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	+Éè®ú	JÉÉt	¨ ÉUô±ÉÒ	ºÉÊ½þiÉ	Ê´É·É	
EòÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 68.3 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
]õxÉ	½þÉä	SÉÖEòÉ	lÉÉ	+Éè®ú	<ºÉEòÉ	EÖò±É	+ÉEòÊ±ÉiÉ	¨ÉÚ±ªÉ	US 
$ 7.4	Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ	lÉÉ*	<ºÉÒ	´É¹ÉÇ	¨Éå	Ê´É·É	Eäò	EÖò±É	VÉ±ÉÒªÉ	
{ÉÉèvÉÉå	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	93.8% VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É 
lÉÉ*	 ´É¹ÉÇ	1970	ºÉä	 ±ÉäEò®ú	 VÉ±ÉÒªÉ	 {ÉÉèvÉÉå	 Eäò	 {ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
¨Éå +ÉèºÉiÉ	 ´ÉÉÌ¹ÉEò	 ´ÉÞÊrù	 nù®ú	 7.7%  Eäò ºÉÉlÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
´ÉÞÊrù	½þÉäxÉä	±ÉMÉÒ	+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2008	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	
=i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 99.6% ¨ÉÉjÉÉ	 ºÉä	+Éè®ú	99.3% ¨ÉÚ±ªÉ ºÉä 
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´ÉÞÊrù	+ÉEòÊ±ÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	(B¡ò B +Éä, 2011)*	{ÉÚ´ÉÇ	+Éè®ú	
nùÊIÉhÉ	{ÉÚ´ÉÇ	BÊ¶ÉªÉÉ	Eäò	näù¶É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	
+ÉMÉä	½éþ	(´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 99.6% ¨ÉÉjÉÉ	ºÉä	+Éè®ú	99.3% 
¨ÉÚ±ªÉ ºÉä)*	{ÉÒÊ{É±ºÉ	Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò	+Éì¡ò	SÉÒxÉ	¨Éå	½þÒ	Ê´É·É	
¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 Eäò	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	 EòÉ	62.8% 
¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	
EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eò®úxÉä	´ ÉÉ±Éä	+xªÉ	|É¨ÉÖJÉ	näù¶É	½éþ	<xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ	
(13.7%), Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ (10.6%),	 Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò	 +Éì¡ò	
EòÉäÊ®úªÉÉ (5.9%), VÉÉ{ÉÉxÉ (2.9%) +Éè®ú	 bä÷¨ÉÉäGòÉÊ]õEò	
{ÉÒÊ{É±ºÉ	Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò	+Éì¡ò	EòÉäÊ®úªÉÉ	(2.8%)*	{ÉÚ´ÉÇ	BÊ¶ÉªÉÉ	
¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	VÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	¨ÉÉxÉ´É	JÉ{ÉiÉ	Eäò	
Ê±ÉB	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	BÎ±MÉxÉ	+Éè®ú	+ÉªÉÉäÊb÷xÉ	EòÉ	
ºÉÉ®ú	ÊxÉSÉÉäb÷xÉä	Eäò	Ê±ÉB	EòSSÉä	¨ÉÉ±É	Eäò	°ü{É	¨Éå	VÉÉ{ÉÉxÉÒ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	PÉÉºÉ	EòÒ	®úÉJÉ	¦ÉÒ	={ÉªÉÖHò	EòÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	nùÊIÉhÉ	
{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ ÊxÉSÉÉäb÷ Eäò Ê±ÉB ªÉÖEòÒ¨ÉÉ 
VÉÉÊiÉ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	(B¡ò B +Éä, 2011)*	
 
	 ¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨ Éå	
=SSÉ {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ <bÖ÷Ê±ÉºÉ 
EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	SÉÉ±ÉÚ	½èþ*	½þÉ±É	½þÒ	¨Éå	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÉå	¨Éå	
EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ,	VÉÉä	BEò	Ê´Énäù¶ÉÒ	VÉÉÊiÉ	½èþ,	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
¦ÉÒ	¶ÉÖ°ü	EòÒ	MÉªÉÒ	+Éè®ú	<ºÉ	VÉÉÊiÉ	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	+iªÉÆiÉ	
|ÉÉäiºÉÉ½þVÉxÉEò	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ	ÊxÉSÉÉäb÷	Eäò	
EòSSÉÉ	 ¨ÉÉ±É	 EòÒ	 Eò¨ÉÒ	 EòÒ	 {ÉÚÌiÉ	 ¨Éå	 ºÉ½þÉªÉEò	 ¦ÉÒ	 ¤ÉxÉ	
VÉÉBMÉÉ*	EäòxpùÒªÉ	 xÉ¨ÉEò	 ´É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	®úºÉÉªÉxÉ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ BºÉ B¨É ºÉÒ +É®ú +É<) xÉä ´É¹ÉÇ 1995 
¨Éå nùÒ´É ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ (MÉÖVÉ®úÉiÉ) {É®ú	 VÉ±nùÒ	 ¤ÉgøxÉä	 ´ÉÉ±ÉÒ	
<ºÉ	VÉÉÊiÉ	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	 
ºÉÒ	BºÉ	B¨É	ºÉÒ	+É®ú	+É<	xÉä	<ºÉEòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	
+xÉÖEÚò±É	+Éè®ú	ºÉÖ®úÊIÉiÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úxÉä	Eäò	¤ÉÉnù	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	
+Éè®ú	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	{Éä{ºÉÒ	EÆò{ÉxÉÒ	EòÉä	ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ*	
ªÉ½þ	VÉÉÊiÉ	EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ,	VÉÉä	+Éè¹ÉvÉ	+Éè®ú	JÉÉt	=tÉäMÉ	¨Éå	
VÉä±É	¤ÉxÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	PÉ]õEò	½èþ,	EòÉ	»ÉÉäiÉ	½èþ*	{Éä{ºÉÒ	¡Öòb÷	
Ê±ÉÊ¨É]õb÷ ({ÉÒ B¡ò B±É) uùÉ®úÉ	 ¨ÉUÖô+É®úÉå,	 ÊVÉxÉEäò	ºÉÉlÉ	
EÆò{ÉxÉÒ	EòÉ	´ÉÉ{ÉºÉ	JÉ®úÒnùxÉä	EòÉ	ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ	(buy back 
agreement)	½èþ,	EòÒ	ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ	ºÉä	JÉÖ±Éä	ºÉÉMÉ®ú	 ¨Éå	
<ºÉ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉÉÊiÉ	 EòÉ	 ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	 iÉÉè®ú	 EòÉ	 {ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ ºÉä pù´É =´ÉÇ®úEò EòÉ 
=i{ÉÉnùxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 ªÉ½þ	 ¦ÉÒ	 {Éä{ºÉÒ	 EÆò{ÉxÉÒ	
JÉ®úÒnùxÉÉ	SÉÉ½þiÉÒ	½èþ*
 
	 =c÷ÒºÉÉ	Eäò	MÉÆVÉÉ¨É	iÉ]õ	EòÒ	¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	OÉÖ{É	
xÉä EòÉ{{ÉÉ EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä 
Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò +{ÉxÉä ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉå ºÉä 
Ê¨É±ÉEò®ú	+{ÉxÉä	MÉÉÄ´ÉÉå	Eäò	ÊxÉEò]õ	Eäò	{É¶SÉ	VÉ±É	IÉäjÉÉå	¨Éå	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	¶ÉÖ°ü	
ÊEòªÉÉ	½èþ*	=x½þÉåxÉä	ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò	Ê´É{ÉhÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	uùÉ®úÉ	+{ÉxÉä	
=i{ÉÉnùÉå	EòÉ	Ê´É{ÉhÉxÉ	Eò®úxÉä	EòÉ	ÊxÉhÉÇªÉ	Ê±ÉªÉÉ	½èþ*	®úÉ¹]ÅõÒªÉ	 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	ÊxÉÊvÉ	EòÉä	37 ±ÉÉJÉ ¯ û{ÉB EòÒ ®úÉìªÉ±]õÒ näùxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ BEò¨ÉÉjÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ¨ ÉzÉÉ®ú JÉÉb÷Ò ¨ Éå ÊEòB 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
½èþ	(b÷É=xÉ ]Úõ BlÉÇ, 2012)*		
EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ
 ´É¹ÉÇ 1960 ¨Éå CO2	 EòÒ	 +ÉèºÉiÉ	 ºÉÉÆpùiÉÉ	
315 {ÉÒ {ÉÒ B¨É lÉÒ, VÉÉä ´É¹ÉÇ 2007 ¨Éå 380 {ÉÒ {ÉÒ B¨É 
iÉEò	¤Égø	MÉªÉÒ	(+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ, 2007)*	´É¹ÉÇ	1990 
ºÉä	±ÉäEò®ú	Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	CO2 Eäò =iºÉVÉÇxÉ ¨Éå 
35%	EòÉ	´ÉvÉÇxÉ	½Öþ+É	½èþ*	EÞòÊ¹É	IÉäjÉÉå	ºÉä	 |ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ	
´ÉºiÉÖ+Éå,	+ÉètÉäÊMÉEò	¤ÉÊ½þ»ÉÉ´ÉÉå	+Éè®ú	Ê´É¹Éè±Éä	vÉÉiÉÖ+Éå	EòÉä	
xÉÊnùªÉÉå	uùÉ®úÉ	+Ê´É´ÉäEòÒ	°ü{É	ºÉä	¤ÉÉ½þ®ú	UôÉäc÷xÉä	ºÉä	´É¹ÉÉç	ºÉä	
±ÉäEò®ú CO2	EòÉ	ºiÉ®ú	¤Égø	MÉªÉÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpù	VÉÒ´ÉÉå	uùÉ®úÉ	
OÉ½þhÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	EòÉ¤ÉÇxÉ	EòÉä	¤±ÉÚ	EòÉ¤ÉÇxÉ	Eäò	°ü{É	
¨Éå	VÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ªÉ½þ	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	=i{ÉÉnùEòÉå	VÉèºÉä	
{ÉÉnù{É{±É´ÉEò,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	PÉÉºÉÉå	(ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
¡Úò±É	{ÉÉèvÉä),	¨ ÉéOÉÉä´É	+Éè®ú	±É´ÉhÉ	CªÉÉÊ®úªÉÉå	¨ Éå	ºÉÆÊSÉiÉ	½þÉäiÉÉ	
½èþ	(EòÉ±b÷Ò®úÉ	+Éè®ú	Ê´ÉCEäò]õ,	2003)*	+ÊvÉEò	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±ÉÉ	
CO2	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨Éå	Ê´É±ÉÒxÉ	½þÉäEò®ú	ºÉ¨ÉÖpù	Eäò	EòÉ¤ÉÉæxÉä]
õ	+ªÉäxÉÇ	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	PÉ]õÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	ºÉä	|É´ÉÉ±ÉÉå,	
Eò´ÉSÉÉå,	ZÉÓMÉÉå	+Éè®ú	EäòEòc÷Éå	Eäò	BCºÉÉäºEäò±]õxÉ	°ü{ÉÉªÉxÉ	¨ Éå	
½þÉÊxÉ	{É½ÖÄþSÉÉiÉÉ	½èþ	(¡òÒ±ÉÒ +ÉÊnù, 2004)*	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨ Éå	
+ÊvÉEò ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä CO2 ºÉä {ÉÒ BSÉ EòÉ ºiÉ®ú Eò¨É ½þÉäiÉÉ 
½èþ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	½þÉ<{ÉÉäÎCºÉEò	¤ÉxÉEò®ú	¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	¨Éå	
pÖùiÉ MÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉÞiÉ IÉäjÉ (dead zone) ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ 
¤ÉxÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	ºÉä	 ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	ºÉä	
EòÉ¤ÉÇxÉ	 b÷É<+ÉäCºÉÉ<b÷	 CO
2 
EòÉ =iºÉVÉÇxÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
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ºÉä	 ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	 ¨Éå	 {ÉÒ	 BSÉ	 PÉ]õ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 <ºÉEäò	
¡ò±Éº´É°ü{É	¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú	+ÊºÉÊb÷Ê¡òEäò¶ÉxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	¨ ÉÉxÉ´É	
uùÉ®úÉ	UôÉäbä÷	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	30-40% EòÉ¤ÉÇxÉ	b÷É<+ÉäCºÉÉ<b÷	
CO2  ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú,	xÉÊnùªÉÉå	+Éè®ú	ZÉÒ±ÉÉå	¨ Éå	Ê´É±ÉÒxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	
(Ê¨É±±Éä®úÉä, 1995, ¡òÒ±ÉÒ +ÉÊnù, 2004)*	ªÉ½þ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	=tÉäMÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	{ÉÚ´ÉÇ	ºÉ¨ÉÖpù	
VÉ±É Eäò {ÉÒ BSÉ ¨Éå 8.179 ºÉä 8.069	iÉEò	EòÒ	PÉ]õiÉÒ	
½Öþ<Ç	lÉÒ	+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2025 iÉEò 7.949	iÉEò	PÉ]õ	VÉÉBMÉÉ	
(EòÉ±b÷Ò®úÉ	+Éè®ú	Ê´ÉCEäò]õ,	2003)*	
	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ,	 VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå	 +Éè®ú	 ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	 ºÉä	
CO2	EòÉ	|ÉOÉ½þhÉ,	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	+Éè®ú	nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ	¦ÉÆb÷É®úhÉ	
EòÉä	EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¦ÉÚiÉ±É	Eäò	{ÉÉèvÉÉå	EòÒ	
+{ÉäIÉÉ	ºÉ¨ÉÖpù	Eäò	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	=i{ÉÉnùEò	EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	
Eäò	PÉ]õEò	½éþ,	CªÉÉåÊEò	ªÉä	CO2	EòÉ	¤Éb÷Ò	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	={ÉªÉÉäMÉ	
Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ	+Éè®ú	<ºÉ	iÉ®ú½þ	¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	+¨±ÉÒEò®úhÉ	
PÉ]õÉEò®ú	 |É´ÉÉ±É	ºÉÆºiÉ®úÉå	EòÒ	 {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ¨Éå	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	
näùiÉä	½éþ	(WÉÖõ,	2003)*
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÒ	EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	¶ÉCªÉiÉÉ
	 |ÉEòÉ¶Éº´É{ÉÉä¹ÉÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 (photoautotro-
phic algae) ¨Éå CO2	EòÒ	 Ê®ú½þÉ<Ç	Eò¨É	Eò®úEäò	EòÉ¤ÉÇxÉ	
ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<x½åþ	|ÉEòÉ¶ÉºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ	
Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ	
<C´Éä¶ÉxÉ	ºÉä	´ÉÌhÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ:
6H2O + 6 CO2 ------> C6H12O6+6O2
|ÉEòÉ¶É	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 EòÒ	 ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	 ªÉÖHò	 {ÉÉ èvÉ ä	 |ÉEòÉ¶É	
¨Éå	 BEò	 ¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	 ¶ÉÖMÉ®ú	 +Éè®ú	 Uô:	 ¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	
{ÉÉxÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB CO2 Eäò Uô: 
¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	 +Éè®ú	 {ÉÉxÉÒ	 Eäò	 Uô:	 ¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	 ={ÉªÉÖHò	
Eò®úiÉä	 ½éþ*	 Eò±ÉÉvÉ®úxÉ	 +ÉÊnù	 (2009) xÉä nùÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{±É´ÉEòÒªÉ	 ºÉÚI¨É¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ ºÉ±ÉÒxÉÉ 
+Éè®ú	+É<ºÉÉäGòÉ<ÊºÉºÉ MÉÉ±É¤ÉÉxÉÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	
EòÒ iÉÒxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ, ºÉ®úMÉÉºÉ¨É 
{ÉÉä±ÉÒÊºÉº]õ¨É	+Éè®ú	+±´ÉÉ ±ÉèC]õ¬ÚEòÉ ¨Éå CO2 {ÉÞlÉCEò®úhÉ 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	EòÉ	¨ÉÉ{ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ*	<xÉ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	¨Éå	CO2 
EòÉ	¤Égø	VÉÉxÉä	ºÉä	ºÉEò±É	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	=i{ÉÉnùEòiÉÉ	(VÉÒ {ÉÒ 
{ÉÒ)	|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	xÉ½þÓ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	
ºÉÉ®úhÉÒ: {ÉÊ®ú´ Éä¶ÉÒ ºiÉ®úÉå ¨ Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É±ÉÒxÉ CO
2
 Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºiÉ®úÉå	 ¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 EòÒ	 VÉÒ	 {ÉÒ	 {ÉÒ	 (Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, 
+ÉÊn, 2009ù)
 
	 ªÉ½þ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	ÊEò	½þÊ®úiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	ªÉÖ. 
±ÉèC]õ¬ÚEòÉ ¨ Éå	EòÉ¤ÉÇxÉ	ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	15 mgl/l Eäò 
ºiÉ®ú iÉEò ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ºÉä CO2 EòÒ 100% ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
Eò®úxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	ºiÉ®ú	ºÉä	{É®äú	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	
60%	iÉEò	Eò¨É	½þÉä	VÉÉBMÉÒ*	ºÉÚI¨É¶Éè´ÉÉ±É	¨ Éå	¦ÉÒ	15 mgl/l 
Eäò ºiÉ®ú iÉEò ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ºÉä Ê´É±ÉÒxÉ CO2 EòÒ 27.7% 
={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ºiÉ®ú	Eò¨É	ªÉÉ	+ÊvÉEò	
½þÉäxÉä	 {É®ú	EòÉ¤ÉÇxÉ	 ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ	+Éè®ú	 ¤ÉÉ½þ®ú	 ÊxÉEòÉ±ÉxÉä	¨Éå	
EòÉä<Ç	|É¦ÉÉ´É	xÉ½þÓ	ÊnùJÉÉªÉÉ	{Éc÷É	½èþ	(Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, +ÉÊn, 
2009ù)*	
ºÉÉ®úhÉÒ: ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå CO
2
	 OÉ½þhÉ	 ªÉÉ	 ¤ÉÉ½þ®ú	
ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ
	 ªÉ½þ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	 ÊEò	 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpù	 ¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	ªÉÉxÉä	ÊEò	14%	BMÉÉ®ú	+Éè®ú	EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ	
|ÉÉ{iÉ	½þÉäxÉä	 ´ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå,	16% BÎ±MÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
½þÉäxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	+Éè®ú	70%	½þÊ®úiÉ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	
EòÒ	JÉc÷Ò	¡òºÉ±É 2,60,876	]õxÉ	½èþ	(näù´É®úÉVÉ, +ÉÊn, 
2009ù)*	<xÉ	+ÉEò±ÉxÉÉå	{É®ú	Ê´ÉSÉÉ®ú	Eò®úiÉä	½ÖþB	|ÉÊiÉ	ÊnùxÉ	
CO2	{ÉÊ®ú{ÉÉEò	EòÒ	nù®ú	½þÊ®úiÉ	¶Éè´ÉÉ±É	+±´ÉÉ ±ÉèC]õ¬ÚEòÉ, 
¦ÉÖ®úÉ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉ®úMÉÉºÉ¨É {ÉÉä±ÉÒÊºÉº]õ¨É	+Éè®ú	±ÉÉ±É	¶Éè´ÉÉ±É	
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊnùxÉ CO2 {ÉÊ®ú{ÉÉEò EòÒ 
nù®ú	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ* 
VÉÉÊiÉ   CO2 ºiÉ®ú (mgl/l)
  0  5  10   15  25
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ 100 91 78.5 145.2 146
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É {ÉÉä±ÉÒÊºÉº]õ¨É 100 224  0 252 309
+±´ÉÉ ±ÉèC]õ¬ÚEòÉ 100 93 100 95 109
ºÉÉ®úhÉÒ:	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÉå	EòÒ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	uùÉ®úÉ	
CO2	OÉ½þhÉ	ªÉÉ	¤ÉÊ½þMÉÇ¨ÉxÉ
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	 ½þÊ®úiÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 |É¨ÉÖJÉ	 +Éè®ú	 EòÉ¤ÉÇxÉ	
{ÉÊ®ú{ÉÉEò	 EòÒ	=SSÉ	 IÉ¨ÉiÉÉ	 ½þÉäxÉä	 EòÒ	 ´ÉWÉ½þ	 ºÉä	 <xÉEòÒ	
EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	¦ÉÒ	+ÊvÉEò	½èþ*
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
	 ªÉ½þ	 +ÉEòÊ±ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 ÊEò	 ÊºÉ¡Çò	
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpù	 Eäò	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉè´É¦ÉÉ®ú	 ¨Éå	 3017 
t CO2 /d	EòÉ¤ÉÇxÉ	 OÉ½þhÉ	+Éè®úú	122 t CO2 /d	EòÉ¤ÉÇxÉ	
={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eò®úxÉä	¨Éå	ºÉIÉ¨É	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	
Eò®úxÉä	±ÉÉªÉEò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	ºÉÆ{ÉnùÉBÆ	½éþ	+ÆiÉV´ÉÉÇ®úÒªÉ	IÉäjÉÉå	
¨Éå	 ¤ÉgøxÉä	 ´ÉÉ±Éä	VÉä±ÉÒÊb÷ªÉä±ÉÉ BEò®úÉäºÉÉ, MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
¤ÉgøxÉä	´ÉÉ±Éä	EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ +Éè®ú	JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	
¤ÉgøxÉä	´ ÉÉ±Éä	OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ ±Éä¨ÉÉxÉÒ¡òÉäÊ¨ÉÇºÉ*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ	
BMÉÉ®ú Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ, VÉä±ÉÒÊb÷ªÉä±±ÉÉ, 
Eäò-EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ 
+Éè®ú	+Éè¹ÉvÉÒªÉ	B´ÉÆ	ÊuùiÉÒªÉ	¨ Éä]õÉ¤ÉÉä±ÉÉ<]õÉå	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	
Ê±ÉB	+±´ÉÉ	+Éè®ú	EòÉì{ÉÉÇ	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	<ºÉ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	OÉÒxÉ	½þÉ=ºÉ	MÉèºÉ	EòÉ	=i»É´ÉhÉ	+Éè®ú	
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	+¨±ÉÒEò®úhÉ	Eò¨É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	
<xÉ	ºÉ¤ÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	ÊEòºÉÉxÉÉå	
EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	EòÉ	+SUôÉ	={ÉÉªÉ	¦ÉÒ	½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É
CO2 OÉ½þhÉ 
Eò®úxÉ ä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ
CO2	¤ÉÉ½þ®ú	
ÊxÉEòÉ±ÉxÉä 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ (±ÉÉ±É) 1.60 1.0
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É {ÉÉä±ÉÒÊºÉº]õ¨É (¦ÉÖ®úÉ) 2.35  0
+±´ÉÉ ±ÉèC]õ¬ÚEòÉ (½þÊ®úiÉ) 4.10  0
¨ÉÉvªÉ 2.68 0.33
=iºÉVÉÇxÉ	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	ºÉEò±É	2895 t /d	EòÉ¤ÉÇxÉ	
GäòÊb÷]õ	EòÉ	ºÉÆEäòiÉ	näùiÉÉ	½èþ*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	¦ÉÉ®úiÉ	EòÒ	+xÉxªÉ	
+ÉÌlÉEò	 ¨ÉäJÉ±ÉÉ	 ¨Éå	 ¡èò±Éä	 ½ÖþB	 {ÉÉnù{É{±É´ÉEò	 ºÉÆ{ÉnùÉBÆ,	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 PÉÉºÉ	 +Éè®ú	 ±É´ÉhÉ	 CªÉÉ®úÒ	 ´ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉÄ	 |ÉEòÉ¶É	
ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	Ê±ÉB	|ÉÊiÉÊnùxÉ	¤Éb÷Ò	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	EòÉ¤ÉÇxÉ	EòÒ	
ºÉ¨É ÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	
EòÉ |ÉEòÉ®ú
JÉc÷Ò	¡òºÉ±É	
(]õxÉ MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú)
CO2 OÉ½þhÉ
(]õxÉ	/	ÊnùxÉ)
CO
2
	¤ÉÊ½þMÉÇ¨ÉxÉ
(]õxÉ	/	ÊnùxÉ)
½þÊ®úiÉ 182613 7487 0
¦ÉÖ®úÉ 41740 981 0
±ÉÉ±É 36523 584 365
EÖò±É 260876 9052 365
EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ EòÒ ¡òºÉ±É 
